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Decreto 1.041/1967, de 11 de mayo, sobre régimen de
complementos y otras remuneraciones del personal




Aplicación de la Orden Ministerial número 1.362/167
(D. O. *nám. 74) al personal en destino de plantilla.
O. M. 2.285/67 por la que se considerarán transitoria
mente como de plantilla, para aplicación de los nuevos
haberes regulados por la citada Orden, los concedidos
por Orden Ministerial expresa como único destino.—
Página 1.579.
Cruz del Mérito Naval.
0, M. 2.286/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a D. Mi
guel López-Dóriga y Gaye.—Página 1.5479.
9, M. 2.287/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, a D. Emi




o. M. 2288/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en 'el Estado Mayor de la Armada el Te-.
Riente Coronel del Cuerpo de Máquinas D. Carlos Ló
pez Abella.—Página 1.580.
M.2.289/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en -el destructor «Alava» el Teniente de
Máquinas D. Juan A. Bujía Vila.—Página 1.580.
M. 2.290/67 (D) por la que se dispone se haga cargode la Asistencia Domiciliaria del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Comandante MédicoD. Enrique Goas Chao.—Página 1.580.
•
Instructores.
o. M. 2.291/67 (D) por la que se. nombra Instructores
para los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de
la Reserva Naval a los Capitanes del Cuerpo de Má
quinas I:). Jaime Fernández Pampillón y D. Juan José
Albarrán Espejo.—Página 1.580.
Cursos.
O. M. 2.292/67 (D) por la que se dispone pasen a de
pender de la Jefatura de Instrucción los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas que se reseñan.—Pá
gina 1.580.
o. M. 2.293/67 (D) por la que se nombra Alumno de
la Escuela de Estudios Superiores del Instituto y Ob
servatorio de Marina al Capitán de Intendencia D. Al
varo Montesino ,Sobrino. Página 1.581
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.294/67 (D) por lá que se promueve al empleo
de Brigada Condestable al Sargento primero D. Ma
nuel Rosende Vía.—Páginas 1.580 y 1.581.
O. M. 2.295167 (D)* por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al Sub
teniente D. losé Torres Yáñez.—Página 1.581.
O. M. 2296/67 (D) por la, que se promueve al empleo de
Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento primero
D. Ciríaco Arana. Martínez.—Página 1.'581.
O. M. 2.297167 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento primero
D. José Díaz Guardiola.—Página 1.581.




o. M. 2.298/67 por la que se dispone quede constituido
como se indica el Tribunal que ha de juzgar a los oposi
tores que han solicitado tornar parte en el concurso
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oposición convocado por Orden Ministerial número 1.434
de 1967 (D. O. núm. 77). Página 1.581.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música.—Concurso-oposición.
O. M. 2.299/67 por la que son admitidos a examen para
cubrir plazas vacantes en las Bandas de Música de
la Armada los solicitantes que se relacionan.—Pági
nas 1.581 a 1.584.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.300/67 (D) por la que se coqceden dichos trienios
acumulables al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se reseña.—Páginas 1.584 y 1.585.
O. M. 2.301/67 (D) por la que' se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de Sargentos
Fogoneros que'se menciona.—Páginas 1.585 y 1.586.
Premios de permanencia al personal de la Armada.
O. M. 2.302/67 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia que se citan al personal de Suboficiales




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 15 de abril de 1967 por la que se pu
blica relación de pensiones ordinarias concedidas al per
sonal civil que se reseña.—Páginas 1.587 .9. 1.589.
Otra de 18 de abril de 1967 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias actualizadas al personal civil
que se indica.—Página 1.589.
Otra de 27 de abril de 1967 por la que se publica relación
de pensiones actualizadas concedidas al personal civi'
que se cita.—Página 1.590.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 5 de mayo de 1967 por la que se establecen
normas para la aplicación y desarrollo de las prestacio.
nes por desempleo en el Régimen General de la Segu.
ridad Social.—Páginas 1.590 a 1.597.
REQUISITORIAS
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.041/1967, de 11 de mayo, sobre régimen de complementos y otras remuneracio
nes del Personal militar destinado en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
La Ley ciento trece/mil novecientos sesenta- y seis, de veintiocho de diciembre, sobre Retribuciones
del Personal Militar y asimilado de las Fuerzas Armadas, determina que el mismo sólo podrá ser retri
buido por los siguientes conceptos generales : Retribuciones básicas, complementos de sueldo y otras re
muneraciones.
El Decreto del Ministerio de Hacienda 'ciento treinta y dos/mil novecientos sesenta y siete, de vein
tiocho de enero, desarrolla el régimen de complementos de sueldo y otras remuneraciones que dicho per
sonal ha de disfrutar, y en su artículo once excluye del expresado régimen de complementos al personal
militar destinado en la Subsecretaría de la Marina Mercante del Ministerio de Comercio, con cargo a
cuyo presupuesto percibe también sus devengos básicos.
Se hace preciso, por tanto, regular el régimen de complementos del personal últimamente citado en
razón de los destinos que ocupa en el Ministerio cleComercio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de mayo de mil novecientos sesenta
y siete,
DISPONGO :
Artículo único.—Los complementos de sueldo y otras remuneraciones- del personal militar o asimila
do destinado en la Subsecretaría de la Marina Mercante del Ministerio de Comercio serán fijados por la
Junta de Retribuciones. y' Tasas de dicho Ministerio, en similitud a los establecidos para el resto del per
bona! que de él depende, con las limitaciones impuestas por la cuantía del crédito global que a dicho fin
se asigne por el Ministerio de Hacienda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en .Nladrid a once de mayo de mil novecientos sesen
ta y siete.
El Ministro de Hacienda, FRANCISCO FRANCO
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
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q.
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 7.198.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Aplicación de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D. 0. núm. 74) al personal en destino de plantilla.
Orden Ministerial núm. 2.285/67. — A efectos
administrativos y en tanto no se publiquen por elEstado Mayor de la Armada las nuevas previsionesde destinos se considerarán transitoriamente como
de plantilla, para aplicación de los nuevos haberesregulados por la Orden Ministerial número 1.362/67(D. 0. núm. 74), los concedidos por Orden Ministeal expresa corno único destino.
Esta disposición tendrá vigencia a partir del día1 de abril último.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.286/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. Miguel López-Dóriga
y Gaye, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.287/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. Emilio García Me
néndez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 2.288/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máquinas
D. Carlos López Abella cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter provisio
nal y transitorio, a dicho Estado Mayor, al que de
berá incorporarse el próximo mel de junio, una vez
finalizado el curso que se encuentra efectuando en
la Escuela de Organización Industrial.
Madrid, 19 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.289/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Juan A. Bu
jía Vila cese en el destino que actualmente ocupa
y pase a prestar sus servicios en el destructor Alava
con carácter voluntario y urgente.
A efectos de traslado de residencia, se encuentra
comprendido en el apartado e) de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid,_ 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.290/67 (D). -- Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Comandante Médico don
Enrique Goas Chao, sin desatender su actual destino
del Hospital de Marina y Centro de Adiestramiento,
se haga cargo de la Asistencia Domiciliaria de di
cho Departamento.





Orden Ministerial núm. 2.291/67 (D).—Se nom
bra Instructores para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval, que se realiza
rán en la Escuela de Suboficiales entre el 1 de junio
y 10 de septiembre del presente ario, a los, Capitanes
del Cuerpo de Máquinas D. Jaime Fernández Pam
pillón y D. Juan José Albarrán Espejo, sin cesar en
sus actuales destinos.






Orden Ministerial núm. 2.292/67 (D). co11
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial nu
mero 1.710/67 (D) (D. O. núm. 93), se disponégilos Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máquinas que serelacionan, actualmente efectuando el curso de Inge.nieros Navales, dejan de -pertenecer al Estado Ma
yor de la Armada y pasen a depender, a todos los
efectos, de la Jefatura de Instrucción, desde el dia
1 de abril del ario actual :
Comandante D. Manuel- lnsúa Merlán.
Comandante D. Bernardino Santiago Casal.
Capitán D. Enrique Casanova Rivas.
Capitán D. Manuel Díaz Tostado.
Capitán D. Miguel Casado Fernández.
Capitán D. Francisco Javier Casado Gelpi.
Capitán D. José L. López Martínez.
Capitán D. Juan J. Fernández García.




Orden Ministerial núm. 2.293/67 (D).—Con. o
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número. 697/67, de fecha 9 de febrero último
(D. O. núm. 37), ,se nombra Alumno de la Escuela
de Estudias Superiores del Instituto y Observatorio
de Marina, en las condiciones fijadas en la mencio
nada disposición, al Capitán de Intendencia D. Al
varo Montesino Sobrino.
Este Oficial cesará en su actual destino, para en
contrarse en el Instituto y Observatorio de Marina
el día 1 de septiembre próximo, percibiendo sus ha
beres, en tanto esté realizando sus estudios, a ten(
de lo dispuesto en el punto 8 de la Orden Minisb
rial del concurso.




Cüerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.294/67 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Condestable del Cuerpo de Suboficiales, de confo
iniciad con lo infotmado por la Junta Permancnie
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio (e
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Manuel Rosende Vía, con ant
güedad de 21 de mayo de 1967 y' efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonaco
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a continuación del *de su nuevo empleo D. Andrés
1jira Blaya.
‘ladrid, 23 de mayo de 1967.
1.,vmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.295/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
layor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho .Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expresa
do empleo al Subteniente D. José Torres Yáñez,
con antigüedad de 18 de mayo de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. José Larburu Olaizola.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.296/67 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo .y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Sargento primero D. Ciríaco Aranda Martí
nez, con antigüedad de 18 de mayo de 1967 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. José Díaz Guardiola.




Orden Ministerial núm. 2.297/67 (D). Para
cubrir vacante existente en. el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca, de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargentoprimero D. José Díaz Guardiola, con antigüedad de18de mayo de 1967 y efectos administrativos a partir de la revista 'siguiente, quedando escalafonado acontinuación del de su nuevo empleo D. Manuel Gancho Laural.









Orden Ministerial núm. 2.298/67. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar a los opositores que
han solicitado tornar parte en el concurso-oposición,
convocado por Orden Ministerial número 1.434/67
(D. O. núm. 77), quede constituido, a partir del día
10 de junio próximo, en la forma que se indica a
continuación :
Presidente.----Coronel de Infantería de Marina don
Miguel López Vera.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. José Cereza Oliván.
Vocales.—Directores de Música de primera don
Sebastián Zaragoza López y D. Ramón Sáez de
Adana.
Vocal-Secretario.---Director de Música de tercera
D. Ramón Codina Bonet.
Subteniente. Músico de primera al Iservicio del
Tribunal D. Francisco Inserte Conesa.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 2.299/67.—Como resul
tado del concurso-oposición convocado por Orden Mi
nisterial número 1.434/67, de 27 de marzo de 1967
(D. O. núm. 77), para cubrir plazas vacantes en las
Bandas de Música de la Armada, son admitidos a
examen los solicitantes que a continuación se rela
cionan:
PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA
AGRUPACION INDEPENDIENTE
DE MADRID
Para Trompa de primera clase.
Don Evencio Garde Díez.—Sargento primero Mú
sico.—Ministerio del Ejército.
Manuel Tomás Ribera.--Músico de tercera.—Ter
cio del' Sur.
Rafael Bolaños Nieva.—Cabo primero Músico.
Regimiento de Infantería Córdoba número 10.
Don Francisco Cartelle Ons.—Músico de tercera
(Sargento). — Regimiento Mixto de Ingenieros nú
mero 1.
Don Ricardo Trinidad Ramón.—Sargento primero
Músico de segunda.—Escuela Naval Militar.
Don José Ledo Suárez.—Músico de tercera (Sargento). Regimiento de Infantería Jaén número 25.
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Don Miguel Torres Castellanos.—Paisano.
Don Roberto. Trinidad Ramón.—Paisano.
Don Francisco Sapiña Bayona.—Paisano.
Don José Antonio Bus(o Caravia.—Paisano.
Don julio Martín Redondo. — Sargento primero •
Músico de segunda. Agrupación Independiente de
Madrid.
•
Para Bombardino de primera clase.
Don Pascual Benaqloig Domingo.—Sargento Mú
sico de segunda.—Tercio de Levante.
Don Ismael González Lorente.—Paisano.
Don José Cid Cruz.—Sargento primero Músico.—
Regimiento de Artillería número 28.
Don Rafael Checa López.—Paisano.
Juan José Clemente Bueno.—Policía Armado.—
Inspección General de la Policía Armada.
Enrique Balugo Varas.—Músico de tercera.—Es
tado Mayor de la Flota.
Manuel Novoa Sierra.—Músico de tercera.—Agru
pación Independiente de Madrid.
Valentín Esteban Reollo.—Guardia segundo.—Ter
cio Móvil de la Guardia Civil.
Félix Feijoo Trabazo.—Músico de tercera.—Esl
cuela Naval Militar.
Don Salvador Martínez Navalón.—Sargento pri
mero Músico de segunda.—Agrupación Independien
te de Madrid.
Don Francisco Pa0o Lozano.—Sargento prime
ro Músico de segunda.—Agrupación Independiente
de Madrid.
Don Servilio Gómez Martín.—Sargento primero
Músico de segunda.—Agrupación Independiente de
Madrid.
Don José Pérez Clemente.—Brigada Músico de
primera.-11.a Región Militar.—Regimiento de In
fantería Motorizada "Guzmán el Bueno número 2".
PARA LAS BANDAS DE MUSICA DE LOS
TERCIOS Y ESCUELA NAVAL MILITAR
Para Oboe y Corno Inglés de primera clase.
_Don Antonio Aguilar Elías.—Músico de tercera
(Sargento).—Tercio de Levante.
Don Raimundo Serrano Rojo.—Sargento primero
Músico.—Batallón del Ministerio del Ejército.
Don jesús María Corral Gallo.—Paisano.
Emilio Díaz de Mera Margotón.—Educando Mú
sico.—Batallón del Ministerio del Ejército.
Manuel Hidalgo Díaz.---Músico de tercera.- Ter
cio del Sur.
Fermín Feijoo Trabazo. Músico de tercera.—
Escuela Naval Militar.
Juan Pruñonosa, Tello. — Cabo Músico. Tercio ,
Móvil de la Guardia Civil.
Juan Tarín Sánchez.—Guardia segundo.—Tercio
Móvil de la Guardia Civil. •
Para Requinto de primera clase.
Don Manuel Coira Músico de tercera
(Sargento). Tercio del Norte.
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Don Rodrigo Trinidad Ramón. Sargento primeroMúsico de segunda.—Escuela Naval Militar.
Don Eduardo Fernández Pareja.—Sargento pr
mero Músico de segunda.—Tercio del Sur.
Don Antonio Tur Marí.—Sargento Músico de se
gunda.—Estado Mayor de la Flota.
Don José Antonio Solé Cortina.—Sargento .151úsico de segunda.—Escuela Naval Militar.
Don Manuel Gutiérrez López.—Paisano.
Jesús Amador Amado Sanmartín.—Músico de ter
cera.—Tercio de Levante.
Vicente Abad Herraiz. — Músico de tercera,
Agrupación Independiente de Madrid.
Salvador López Serrano.—Músico de tercera.—
Tercio del Sur.
Luis García Padrón.—Músico de tercera.—Escue
la Naval Militar.
Mario Vallés Torres.—Educando Músico.—Regimiento de infantería Motorizada "Maestrazgo nú
mero 3".
Juan Beltrán Agud.—Educando Músico.—Colegi
de- Guardias Jóvénes de la Guardia Civil.
Antonio Pastor Rozalén.—Cabo primero Músico.
Batallón del Ministerio del Ejército.
Ricardo Rodríguez LópeZ.—Músico de tercera.—
Tercio del Norte.
Don Julián Martínez Fernández. Paisano.
Para Saxofón Alto de primera clase.
Don José Camacho Vizcaíno.—Sargento primero
• Músico de segunda.—Tercio de Levante.
Don Salvador 'Saltador López.—Paisano.
Don Alfonso Margullón Tejada.—Músico de ter
cera (Sargento).—Regimiento de Infantería Motori
zada "Maestrazgo número 3".
Don Eduardo Andréu Mora.—Paisano.
,
Don Vicente Morató Tarazona.—Sargento Músi
co de segunda.—Eseuela Naval Militar.
Don Francisco Urhano Sánchez.—Sargento Mú
sico de segunda:—Tercio del Norte.
Don Ernesto Insa Martínez.—Sargento primero
Msúsico de segunda.—Regimiento de Infantería Jaén
número 25.
Don Isidro Aguilar Revilla. — Sargento primero
Músico de segunda.—Tercio del Sur.
Don Lorenzo Muñoz Serrano. Músico de terce
ra (Sargento).—Tercio del Sur.
Don Miguel Gasco Burgos.—Paisano.
Don Miguel Lldpis Benat.—Paisano.—Sin docu
mentación.
Vicente Marco Fernández.—Músico de tercera,
Estado Mayor de la Flota.
Jaime Belda Cantevella.—Cabo Músico.—Colegio
de Guardia Jóvenes de la Guardia Civil.
Domingo Cardeñósa Guerrero.—Guardia segundo,
Colegio de Guardias jóvenes de la Guardia Civil.
Vicente Paniagua Conejero.—Guardia segundo.—
Tercio Móvil de la Guardil Civil.
Jaime Varela Villar.—Cabo Músico.—Regimiento
de Artillería número 28.
José de Antonib Escribano.—Músico. de tercera.—
Escuela Naval Militar.
Eloy García López. Cabo primero Músico.—
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Ejército del Aire.
ro I.
Don Mariano Rerni.ro Ruiz.—Músico de terceraGeneral Militar de Zaragoza.
Para Trompeta de primera clase.
Don José Pazos Seijido. Músico de tercera (Sar
lento).—Tercio del Norte.
Don Francisco Muñoz Calderón.—Paisano.
Don Juan Manuel Molina IVIillá.—Paisano.
Don Alberto García Valer'o.—Paisano.
Don Sebastián Cruz Muela.—Músico de tercera
argento).—Tercio de La Legión.
Santiago Molina López.—Corneta.—Casa Militar
Su Excelencia.
Alejandro Castro Carou. — Músico de tercera.—
scuela Naval Militar.
Juan Martín Escudero.—Guardia segundo.—Ter
o Móvil de 1. 'Civil.
Joaquín Asensio Doctor.—Guardia segundo.—Ter
oMóvil de la Guardia Civil.
Angel Fernández González.—Guardia segundo.—
Colegio de Guardias jóvenes de la Guardia Civil.
José Ferris Gil.—Educando Músico.—Ejército del
ire.





Para Trompa de primera clase.
Don Francisco Sapiña Bayona.—Paisano.
Don José Merelas Gestal.—Músico de tercera (Sar
nto).—Regimiento de Artillería número 28.
Don Francisco Cartelle Ons.—Músico de tercera
(Sargento).—Regimiento Mixto de Ingenieros nú
mero 1.
Don Ricardo Trinidad Ramón.—Sargento prime
Músico de segunda.—Escuela Naval Militar.
Don José Ledo Suárez.—Músico de tercera (Sar
nto).—Regimiento de Infantería Jaén número 25.
Don José Antonio Busto Caravia.—Paisano.
Don Roberto Trinidad Ramón.—Paisano.
Manuel Tomás Ribéra.—Músico de tercera.—Ter
o del Sur.
Alfonso Navarro Villena. Músico de tercera.—
ercio del Norte.
Rafael Bolaños Nieva.—Cabo primero Músico.—




Para Bombardino de primera clase.
Don Ptscual Banacloig Domingo.—Sargento Mú
co de segunda.—Tercio de Levante.
Don Ismael González Lorente.—Paisano.
Don Manuel Luque Llamas.—Paisano.
José 'Martínez Fernández. — Cabo primero Músi
o. Regimiento de Infanter4a número 28.
Félix Feijoo Traba7o.—Músico de tercera.—Es
ela Naval Militar.
Juan José Clemente Bueno.—Policía Armado.—
nspección General de la Policía Armada.
Enrique Balugo Varas.—Músico de •tercera.—Es
,
tado Mayor de la Flota.
Emilio Sáez Delgado. Músico de tercera.—Esta
o Mayor de la Flota.
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Valentín Esteban Reollo. Guardiasegundo.—TercioMóvil de la Guardia Civil.
Pedro Lominchar Mancheño.— Guardia segundo.
Tercio Móvil de la Guardia Civil.
Manuel Novoa Sierra.—Músico detercera.—AgrupaciónIndependiente de Madrid.
Para Flauta y Flautín de segunda clase.
Don José L. Sanmartín Lanchas.—Paisano.
Don Isidoro Jiménez Alvarez.—Músico de terce
ra (Sargento).—Escuela Naval Militar.
•
Juan Hernández Martínez.—Músico de tercera.
Tercio del Norte.
José Elías López López. — Educando Músico.
Batallón del Ministerio del Ejército.
Rafael Morant Pérez.—Músico de tercera.—Ter
cio del Sur.
Alejandro Ortega Moya. — Músico de tercera.
Tercio del Sur.
Angel García Priego-Sánchez.—Guardia segundo.
Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil.
Para Clarinete de segunda clase.
Don Manuel Contreras Corzo.—Paisano.
Don Francisco Pastor Penelas.—Paisano.
Don Eusebio Ballesteros Perea.—Paisano.
Don Matías Trinidad Ramón.—Paisano.
Don Domingo Palacio López.—Paisano.
Don Efrén Cano Alcolea. Músico de tercera
(Sargento).—Tercio del Sur.
Don Mariano Frías Aguilera. Músico de tercera
(Sargento).—Tercio del Sur.
Don Benigno Amador Rodríguez.—Músico de ter
cera (Sargento).—Regimiento de Infantería Motori
zada número 16.
Juan García del Río Segura.—Músico de tercera.
Tercio de Levante.
Antonio Cano Sánchez. Músico de tercera.
Tercio de Levante.
Francisco Aguado Martín.—Educando Músico.
Batallón del Ministerio del Ejército.
Francisco Becerra Ibáñez.—Educando Músico.
Batallón del Ministerio del Ejército.
Jesús Valverde Pérez.—Músico de tercera.—Es
cuela Naval Militar.
José Verea Montero. Músico de tercera.—Escue
la Naval Militar.
Desiderio Ibáñez López. Educando Músico.—
Colegio de Guardias jóvenes ,de la Guardia Civil.
Juan Aguado Cebrián.—Músico de tercera.—Ter
cio del Norte.
Marcelino Andrada Hernández.—Guardia segun
do.—Tercio Móvil de la Guardia Civil.
José Ramos Garcés.—Educando Músico.—Colegiode Guardias jóvenes de la Guardia Civil.,
José L. Tubio Ferreiro.—Marinero de segunda.—C. I. de El Ferrol del Caudillo.
José Mico Castellano.—Educando Músico.—Regi
miento de Infantería Motorizada "Maestrazgo nú
mero 3".
Francisco Hernández Yágüez.—Educando Músi
co.—Ejército del Aire. Madrid.
•
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Don Juan A. Rodríguez López.-Músico de terce
ra (Sargento). Agrupación Independiente de Ma
drid.
Para Trompa de segunda clase.
Don Luis Morató Salvador.-Paisano.
Don José Antonio Busto Caravia.-Paisano.
Don Roberto Trinidad Ramón.-Paisano.
•
- Alfonso Navarro Viliena.-Músico de tercera.
Tercio del Norte.
Pascual Moreno García.-Cabo primero Músico.
Batallón del Ministerio del Ejército.
Manuel Tomás Ribera.-Músico de tercera.-Ter
cio del Sur.
•
Ginés Hernández Carrión. `Músico de tercera.-
Escuela Naval Militar.
Salvador Seguer Juan.-Educando Músico.-Re
gimiento Mixto de Ingenieros número 1.
Los que figuran "sin documentación" o con "do
cumentación incompleta" deberán remitir a este Mi
nisterio la que en cada caso corresponda, o presentar
la, al Secretario del Tribunal antes de efectuar el exa
men, por ser requisito indispensable para la admi
sión.
Los opositores deberán presentarse en el Ministe
rio de Marina al Secretario del Tribunal de exáme
nes, a las nueve de la mariana del día que les corres





































Día 10 de junio.-Para nauta y Flautín de--
gunda y Clarinete de ggunda.
Día 17 de junio.:---:Para' Oboe de primera y Re-Cctun
to de primera.
Día 24 de jimio. Pa-ra-Trompeta de primenSaxofón Alto de primera.
Día 1•de julio.-Para trompa de primera, Triffl
Da de segunda y Bombardino de primera.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.300/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econ
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298}
he resuelto conceder al personal de la Armada qu
figura en la relación anexa los trienios acumulabl
en el número y circunstancias que se expresan.




D. José Salgado Castro ...
D. Juan A. Sardiria Alvarez ... ••• •••
'
D. Antonio Villanueva Pérez ... ••• •••
D. José A.'-tano Reimundo ••• •••
D. Jaime' Carreras Románs
D. Eduardo Z. Lorenzo Juncal • . • • . •
D. Eduardo - Z. Lorenzo Juncal • • . • .
D. Leopoldo Ledo Rego
D. Leopoldo Ledo Rego
D. José G. Martínez Amezcua • • •
D. José G. Martínez Amezcua
a Luis Pacetti Sicilia ...
D. José M. Rego Bouza • . • . •••
D. Eduardo Cebreiro Paz ... ••• ••• •••
D. Antonio Cinza Fachal
D. Juan A. Asensio Pérez ...
D. Manuel Blanco Sanmartín
D. Juan Bustelo Anca ... .
D. Angel Juste Pérez ... • • •
D. Francisco Morales Miranda ...
D. Adelino Portals García ...
D. Alfonso Rodríguez Martínez
D. Alfonso Rodríguez Martínez
D. Benjamín Rubio Bautista ...
D. Manuel Villa Ragel
D. Inocencio Collado Miralles • • •
D. Venerando García Mateo ... • • • •
D. Manuel Luna Rivera ...
D. Armando Otero Rodríguez ...
D. Matías Pedrosa Villaverde
D. Matías Pedrosa Villaverde
D. José Díaz Canto ...
















• ••• • • • •••
••• •••
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Fogonero. D.,Juan R. Ferrer Faxini
Fogonero. D. Ricardo Fojo López
Fogonero. I). Pedro Foncubierta Rodríguez







Angel Díaz Díaz ... ••• •••
Juan Díaz :López ... ••• •••
Francisco Díaz Rodríguez ...
Marcelino Dísaz Seoane • • .
Francisco Díaz Teijeiro •• • . ••• ..•
Manuel bel Otero ...
Indalecio Dopico Silvar
Mariano Durán Blanco
José Espada Espada ... • ••• ••• •••
José Expósito García ... • ••• ••
José Fajardo Aneiros .•• •.• .
José Fajardo Anéiros . • . • •
Generoso Fariñas Lornba .• •
Generoso Farifias Lornba • . • . • .
Juan José Férez Bernal ... • . •
luan Fernández Córdoba ...
Juan Fernández Córdoba ... • • •










• • • •••
•••
• ••• ••• •••
Eulogio Fernández Díaz ... .•
Ramón Fernández Felices ...
Luis Fernández González
Eduardo Fernández Lijo ...
Manuel Fernández Losada
Angel Fernández Pérez ...
Juan J. Fernández Pérez ...
•• ••• ••• •••
•• •
•••
• • • •••
Manuel Fernández Picos ... • •
Domingo Ferreiro Calvo ...






























3.000 • 5 trienios
5.400 9 trienios









































































































Estos trienios se reclamarán con los i}orcentaje-s que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera dé lá
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.301/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de ma,c; de 1967.
EXCM1PS. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases i NOMBRES Y APELLIDOS
Sagento Fogonero. D. Juan J.' Guimerá iiranda
ento Fogonero. D. José Gutiérrez Torty .Sargento Fogonero. D. Francisco Gu5mán Palma ...
argento Fogonero. D. Manuel Haro-:Mougan .Sargento Fogonero. D. Vicente Hermida Bellón
Sargento Fogonero, D. José IIIrmida Iglesias ...
argento Fogonero. D. Jesús Hermida Rodríguez ...Sargento Fogonero. D. José Hermida Sardiñasargento Fogonero. D. Miguel Iglesias Benítez;
-
sygento Fogonero. . Francisco Ibáñez Fernández. ,
Sargento Fogonero. D. 'José Iglesias Domínguez ...
sargento Fogonero. D. Salvador Imbernón Martínez ..





. . ••• ••• •••
.
• • ••• •••
•••
• • • •••
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• • •
•• •• •
• • • • • • •
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Sargento Fogonero. D. José Montañés Sequeiro
Sargento Fogonero. D. Alberto Montero Ruiz ... •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Isidro Jordana •Ayguabella •••
D. Francisco Lago Lago ... ••• . • •• •••
D. José Lago Martínez ... ••••••• .•• ••• •••
D. Celestino Lago Santiago ... ••• ••• .• •••
D. Antonio Latorre Arce ... ..• . • • ••• ••• •••
D. Ramón Lestayo Santos ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Lestayo Santos ... • • • • • • ••• •••
D. Pablo Leyenda Narciso ... ••• ••• ••• •••
D. Pablo, Leyenda Narciso ... ••• ..• ••• ••• .••
D. José López Be'a ••• ••• ••• ••• • • •••
D. José López Bea ••• .
D. Clemente López Bonome ••• ••• ••• ••• •.•
D. Francisco López Fernández
D. Antonio López Leira ••• ••• ••• .•• ••• •••
D. Ramón López Leira ••• ••• • ••• ••• ••• •••
D. Rafael López Pouso ••• ••• ••• •••
D. Jesús López Toja ••• ••• ••• •••
D. Fernando Lorenzo Penedo ... ••• ••. •• • • •••
D. Celestino Lorenzo Rey ... ••• ••• •••
D. José Lores Domínguez ... ••• ••• •••
D. Angel Luises Noirot ••• ••• •••
D. Andrés Llamas Gutiérrez ..• • ••• ••• •
D. Andrés Llamas Gutiérrez.... ••• •.• ••• • • •••
D. Salvador Llamas Mora ... ••• ••• ••• •.. •••
D. 'José A. Manteiga Prados ..• • • • • • • • • • • • ‘• •
D. José A. Ma.nteiga Prados ..• •• • •••.••• ••• •••
D. Francisco Marfil Torres ... ••• ••• ••• • • •••
D. Miguel Martín Fernández •• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Martín Florín ... • ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martín González ..• ••• ••• ••• • ••.
D. Antonio Martín González ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Martín Lorenzo ... ••• ••• .•• ••.
D. Bernabé Martínez Fernández
•••
D. Juan Martínez Laprecita ••. ••• ••• ••.
D. José Martínez Ordóñez ... ••• ••. •••
D. Ramón Martínez Piñeiro ••• • • ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Taboada • ••• ••• •••
D. Francisco Mata Mérida ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Mayobre García ••. ••• ••• ••• •••
D. Manuel Méndez Jiménez ... • ••• ••• ••• •••
D. Manuel Méndez Jiménez ... • • •.• ••• ••• •..
D. José Meis Rey ... • • • ...
D. Francisco Meizoso Turnes ••• •••
D. Marcelino Mera Charlón ••• . . • •
D. Gaspar Merino Moreno ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Miragaya Ares ... ••• •• • ••• ••• •• •
D. Joaquín Mingorance Guzmán . • ••• ••• ••• •••
D. José Miño Lourio • ••• ••• •••
•• • •••
• • • • S., • • • •• • • • • • • •






• • • • • •
• •• •••
• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •





































































• •••••• 1 • enero
•••
••• ••• 1 enero

















5 trienios •• e• •
• • • •1...
enero
••• ••• ••• 1
6 trienios ..• ••• .••1• •_
• • •
enero
8 trienios •••••• ••• 1
4 trienios
enero
enero8 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios
7 trienios
••• ••• 1 enero
••• ••• ••. 1 enero












•••• ••• ••• 4 enero
.• . 11 - febrero
8 trienios •••
•••
••• ••• 1 ener
••• •••,5 trienios ••• 1
6 trienios ••• ..• ••• 1 junio
7 trienios ••• 1 enero
8 trienios
8 trienios
















. . ... 1 enero
3 trienios••• ••• ••• 1 enero
8 trienios ••• ••• ••• 1 enero
9 trienios••• ••• ••• 1
4 trienios •.. ••• ••. 1.• enero
o
10 trienios .•• ••. 1 enero
8 trienios••• ••• ••• 1
9 trienios . 1••• ••• ••
8 trienios ••• ••• ••• 1 .enero
6 trienios .•• ... ... 1 enero
8 trienios ••• ••• 1 enero
8 trienios ••• . • ••• 1 enero
6 trienios ••• ••• 1 enero
4 trienios ••• ••• ... 1 enero
7 trienios ••• ... 1 enero
8 trienios ••• ... 1 enero
5 trienios ••• . 1 enero




















































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
Ley 113/66, de 28 de diciembre- de 166 (D. O. núm. 298).
Premios de permanencia al personal de la, Armada.
Orden Ministerial núm. 2.302/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núm. 298),
y Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
•
de la Armada que figura en la relación anexa
premios de permanencia en el número y circunsi
cias que se expresan.
Madrid, 24 de mayo de 1967.
Ixcmos. Sres. ...
Sres. ...





Martes, 30 de mayo, de 1967













D. Luis Severino Alonso Pereira ...
•.D. Daniel de Pedro Parrona .
D. Antonio Rodríguez Trufero
D. Juan Cerezuela Fábregas
sz•■•








• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •






































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. En virtud de las facultades que le
cnifieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para' la aplicación del vigente Estatuto
de"Clases Pasivas del Estado, se publica.a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losa.
interesados.
Madrid, 15, de abril de 1967. El General Secre
ario, Manuel Bazán Buitrago:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 Y 1 de 1%4.
Cádiz. - Doña -ruana Martín Brenes, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan Anto
jo Macías Rosete.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.-:To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.424,64 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 25 de
nero de 1967. Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 82 de 1%1 y 1 y 60
de 1964.
La Coruña. -- Doña Dulce María Vila Lliteras,
huérfana del Maquinista tercero de la Armada don
Francisco Vila Vía.-Pensión mensual que le corres
pude por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
829,63 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enerode 1965, según fecha de arranque : 995,55 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.161,47 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.327,42 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 15 de junio 'de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(13).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de -1964.
Murcia.-Doña Purificación Núñez Vázquez, viu
da del Fogonero preferente de la Armada José Cone
sa Alcaraz.-Pensión mensual que le cdrresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales.-:-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Los Dolores (Murcia).-(14).
La Coruña.-Doña Manuela Rodríguez Salgado,
huérfana del Fogonero-de segunda de la Armada Juan
Rodríguez Permuy.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par-.
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde •el día 15 de
junio de 1964.-Reside en Santa María de Neda
(La Coruña).-(14).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 :st 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doila Ana María y doña Dolores Cha
cón Rivera, huérfanas del Capitán General de la Ar
mada Excmo. Sr. D. José María Chacón Pery.
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Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 3.567,36 pesetas.-Total pensión, más un
incremento 'del 100 por 100, a partir de 1 de enerode 1%7, según fecha de arranque : 7.134,72 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 11 de abril
de 1967.-Residen en Madrid.-(16).
Madrid.-Doña Rosalía y doña María justa Alon
so Díaz de Herrera, huérfanas del Teniente de Na
vío D. Justo Alonso Rodríguez.-Pensión mensual
que les correponde por el sueldo regulador : >884,3.3
pesetas.--Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir. de 1 de eneto de 1967, según fecha*de arranque : 1.768,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día" 11 de abril de 1967.-Residen en
Madrid.--(26)..•
Cádiz.-Doña Rosa Terrero Gareía, huérfana del
Segundo Maquinista de la Armada D. Juan Terrero
García.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 663,71 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.161,47 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.327,42 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 15 de octubre de 1%6.-Reside en San
Fernando (Cádiz).-(32).
Barcelona.-Doña Rosalía Ruiz Navarro, huérfa
na del Condestable Mayor de la Armada D. Francis
co Ruiz García.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.244,08 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 2.177,15 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.488,16 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 4 de junio de 1966.-Resi
de en Barcelona.-(33).
Cádiz. - Doña María Dolores Cloquell Crespo,
huérfana del Contramaestre Mayor segundo de la
Armada D. Mateo Cloquell Arbós.-Pensión mensual
.que le corresponde por el sueldo regulador : 1.036,11
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 1.295,13 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.554,15 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.813,17 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 2.072,19 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(34).
Murcia.-Doria Magdalena Esteban Moreno, huér
fana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Francisco Esteban Martínez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 590,79 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75. por
100, a partir de 1 de enero de 1%6, según fecha de
•
arranque : 1.033,87 pesetas mensuales. Total pen.Sión, más un incremento del 100 por 1" a partir de1 de enero de 1%7, según fecha de arranque: 1.181,6,pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cartagena desde el día 27 de noviembre de 1956.-Reside en Cartagena (Murcia),-(35
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 196
y 1 y 193, de 1964.
La Coruña.-Doña Emilia Casteleiro Freire, huérfana del Operario de la Maestranza de la Armadadon Andrés Casteleiro Ronialde.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 500,00pesetas. - Total pensión, más un incremen'to del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fech
> de arranque: 625,00 pesetas
sión, más un incremento del 50 por 07a ti
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un incre
-mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.Total pensión, más un incremento del 100 por 10C
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).---(42).
Al hacer a cada itteresado la notificación de su
señalamiento,' la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo- 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas dei
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuestoen la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363)
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Milita
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto d
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe





(13) La percibirá desde la fecha de publicaciói
de la Ley 60/64.
(14) Pensión temporal señalada en razón a lo
arios de servicio del causante, y que percibirá •lesde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 d
junio de 1973, fecha en que lquedará extinguida,
(16) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 1 de octubre de 1962
(D. O. núm. 228), y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el de
recho a coparticipar a doña Dolores, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas po
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la huérfana que pierda la ap
titud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
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(26) Se rectifica la pensión que le fué concedida
Í este Consejo Supremo el 7 de mayo de 1963
PI O, núm. 121), y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipacióp y por par
les iguales desde la fecha en que se le reconoce el de
recho a participar a doña María Justa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del. anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la huérfana que pierda la ap
titud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(31 Se' le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña }osa García Fernán
dez, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 28 de diciembre de 1%2 (D. O. 'núm. 17).
',apercibirá desde el día siguiente al del fallecimiento
de su esposp.
(33) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio doña Teresa Ruiz Nava
rro, a quien le fijé concedida por este Consejo Supre
mo el 22 de mayo de 1964. La percibirá desde el día
siguiente al que contrajo matrimonio su citada her
mana,
(34) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo y Sala de actualización,
el 20 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 1 de 1967),
se le hace el presente señalamiento, que. percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
Previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
(35) Se le transmite la pensión vacante por haber
contraído matrimonio doña Francisca Esteban Mo
reno, a quien le fié concedida por este Consejo Su
premo el 7 de mayo de 1955. La percibirá desde el
día siguiente al del fallecimiento de su esposo.
(42) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64.
O
Madrid, 15 cíe abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, pág. 641.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 28 de diciembre de 1966 (Boletín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportunanotificación a los interesados.
.facIrid, 18 de abril de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Mercedes de Luna Soberano, viuda del Almirante Excmo. Sr. D. Angel Riva Suar
díaz. Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 8.895,83 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100« del haber mensual, Ley
número 112/66: 7.561,46 pesetas, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1%7.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Adela Izquierdo Cotorruelo, viuda
del 'Coronel de Intendencia de la Armada D. Carlos
Senén Hidalgo de Cisneros.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 7.875,00 pe
setas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 6.693,75 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses PasfvaS desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doria María de los Dolores Bouza
Gómez, viuda del Subteniente Mecánico de la Ar
mada D. Mariano Rodríguez Núñez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 3.995,83.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: .3.396,46 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro] del Caudillo desde el día -1 de enero de
1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña) .—(2) .
Madrid. — Doña Francisca de la Arena Lazaga,
viuda del Brigada Escribiente de la Armada D. An
tonio Muñiz de León.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.004,16 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del 'ha
ber "mensual, Ley 112/66 : 2.553,53 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1967. Reside- en
Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, comignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa ydesde la fecha que se indica en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo ysin efecto.
Madrid, 18 de •abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 105, pág. 791.)
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Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(.B. 0. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. 0. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los ifiteresados.
Madrid, 27 de abril de 1%7. El General Secre
tarió, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes mí-meros 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Carmen López Blanco, huérfana del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Demetrio López To
masety.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.299,65 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 4.599,30 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el dia 1 de enero de 1%7.
Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña Carmen Sostoa Erostarile, huér
fana del Almirante Excmo. Sr. D. Enrique Sostoa
Ordóriez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.959,72 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 5.179,51
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 5.919,44 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1966.
Reside en Madrid. —(2).
Murcia.—Doña Elisa Gruáñez Plazas, huérfana del
Mozo de Confianza primero de la Armada Bartolomé
Gruáñez Rodríguez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 718,40 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.257,20 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.436,80 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de 'Cartagena desde el día 1 de enero de 1966.—Re
side en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Vázquez Ramos, huér
fana del Portero de Oficinas de la Armada Francisco
Vázquez Incógnito.---Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 553,05 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que 829,57 pesetas mensuales.--Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 976,83 pesetas
mensuales. — Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
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fecha de -arranque : 1.106,09 pesetas mensuales, a per.cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de en,ero de 1965. Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(8),
Al hacer sa cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con . arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso:administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión actualizada con arreglo al apartado 2
articulo 4.° de la Ley que la concede, que percibirá
en la cuantía que se expresa, previa liquidáción y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto,
(8) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 17 de enero .de 1966 (D. 0. núm. 27) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se,
fialamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 27 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 109, pág. 923.)
E
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 5 de mayo de 1967 por la que s
establecen normas para la aplicación y des
arrollo de las prestaciones por desempleo
el Régimen General de la Seguridad Social,
Ilustrísimos señores :
El capítulo X del título II de la Ley de la Segun
dad Social, de 21 de abril de 1966, regula las presta
ciones por desempleo, y el Reglamento General, apro
bado poi- Decreto 3.158/1966, de 23 de diciembre, e
su capítulo VII, establece normas por las que
determina la cut.ntía de las indicadas prestaciones
señala condiciones del derecho a las mismas.
Para la efectividad de las prestaciones previstas e
la propia Ley y en el mencionado Reglamento es pre
ciso dictar las oportunas normas de aplicación y des
arrollo, por lo que este Ministerio, de conformida
con lo preceptuado en el apartado b) del número
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del artículo 4 y en la disposición final tercera de la






El desempleo es la situación en que se encuentran
quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su
ocupación, sin causa a ellos imputable, o ven reduci
das, en una tercera parte o más, sus jornadas ordina
ias de trabajo, con la consiguiente pérdida o reduc
ión de sil retribución.
.krt. 2.0 Clases.
Las prestaciones por desempleo protegerán tanto
as situaciones de desempleo total corno parcial:
a) El desempleo será total cuando la relación la
oral se extinga o suspenda, creando en el •trabaja-.
or la situación de cesación completa en su actividad
ahora] v la privación de sus rentas de trabajo.
b) El desempleo será parcial cuando la jornada
el número de días de trabajo experimenten la re
ucción de una tercera parte, corno mínimo, de las
oras normales de trabajo, dentro del período esta
lecido por las disposiciones legales o por el con
rato de trabajo para el abono de las rentas de tra
ajo, siemnre que se produzcan la disminución pro
orcional ce éstas.
••krt. 3.° Situación asimilada al alta.
Los trabajadores que se encontrasen incorporados
filas para el cumplimiento del servicio militar, con
aracter obligatorio o voluntario para adelantarlo, al
iempo de autorizarse el desempleo total en su Em
resa, conservarán el derecho al disfrute del susbidio
e desempleo siempre que la solicitud se formule den
ro del período de dos meses previstos para su incor
oración a la Empresa, una vez cumplidos sus debe
es militares y reunieran los demás requisitos necesa
ios para tener derecho al subsidio de desempleo al
.corporarse a filas.
krt. 4.° Voluntariedad en la causa del desempleo.
1. La protección del desempleo no será apli
able a los trabajadores que cesen -voluntariamen
e en su empleo o extingan su relación laboral por
espido a ellos imputable.
2. En todo caso se estimará que el trabajador
a cesado vpluntariamente cuando se dé alguna
e las circunstancias siguientes :
a) Que la causa de extinción, consignada váli
mente en el conti-ato, o la expiración de su vi
encia hayan sido invocadas por el trabajador.
b)f Que el trabajador haya sido objeto de despido
no haya reclamado en tiempo y forma debida con
ra la decisión del empresario.
c) Que el trabajador haya sido objeto de desido declarado improcedente o nulo en sentencia1
firme de la Magistratura de Trabajo y no haya
ejercitado su derecho de readmisión, en el caso
de que éste le hubiera sido reconocido.
d) Que el trabajador no haya ejercitado su
derecho a la reserva de plaza o a la readmisión
en cualquier otro' supuesto protegido por la legis
lación laboral.
e) Que se retire o revoque a mi trabajador de ca
pacidad contractual limitada la autorización o licen
cia de la persona ip Entidad que ostente su represen
tación legal.
3. Excepcionalmente, y no obstante lo dis
puesto en el número 1 de este artículo, se conside
rará que el desempleo es involuntario cuandp la
relación de trabajo se extinga por decisión' del
trabajador en los casos en que, de conformidad
con lo ,dispuesto en el artículo 78 de la Ley de
Contrato de Trabajo, la Magistratura de Trabajo
declare en sentencia que la situación en que se
encontraba el trabajador era depresiva o vejato
ria para el mismo.
4. No se considerará desempleo involuntario
la pérdida de la ocupación o trabajo por cuenta
ajena, con-1) consecuencia de sentencia firme dic
tada por la autoridad judicial, imponiendo al tra
bajador pena de privación de libertad o de inhabi
litación para el ejercicio de su profesión.
a
Art. 5.0 Situación de pluriempleo.
La situación de pluriempleo del trabajador no
modifica su derecho a las prestaciones del régi
men de desempleo.
Se aplicarán las normas de desempleo total o
parcial- al sobrevenir la contingencia en cualquiera
de sus actividades laborales por cuenta ajena, in
dividualmente consideradas.
Estas prestaciones serán compatibles con la
percepción de las rentas de trabajo en la actividad
o actividades en que continúe trabajando, siempre
que figurase en alta en el Régimen General por
éstas con una antelación mínima de seis meses a
la fecha en que se produzca el cese o la disminu
ción de la jornada de trabajo en la ocupación que
da derecho a la prestación de desempleo.
CAPITULO II
Prestaciones.
SECCIÓN 1.a NORMAS GENERALES.
Art. 6.° Clases de prestaciones.
Las prestaciones por desempleo
°mientes :
son las si
a) Prestaciones básicas, que comprenderán :
a') Subsidio por desempleo total, bien sea de
bido a despido definitivo o a suspensión temporal.
b') Subsidio por desempleo parcial.
c') Abono de las correspondientes aportacio
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nes de Empresa y trabajador de la cuota del Ré
gimen General de la Seguridad Social durante el
período de percepción de las prestaciones ante
. riores.
19) Prestaciones complementarias, que com
prenderán :
a') Ayudas a los movimientos migratorios in
teriores que afecten a los parados.
b') I,Asistencia a sus familiares.
c') Abono de las indemnizaciones reconocidas
por sentencia de la Magistratura de Trabajo en
favor de trabajadores despedidos cuando éstos no
puedan hacerlas efectivas por insolvencia del
deudor.
Art. 7.° Beneficios indirectos.
El régimen de desempleo podrá destinar parte
de sus fondos, de conformidad con las disposicio
nes que dicte el Ministerio de Trabajo, a fines de
formación profesional inteilsiva o acelerada en
Centros dependientes del Ministerio de Trabajo
o tutelados por el mismo, o de la Organización
Sindical, así como a la readaptación a las técnicas
y profesiones más adecuadas a la política de em
pleo de quienes se encuentran en la situación de
desempleo. •
SECCIÓN 2.a PRESTACIONES BÁSICAS.
Art. S.° Cuantía de las prestaciones.
1. La cuantía mensual del subsidio por des
empleo total, bien sea debido a despido definitivo
O a suspensión temporal, será el setenta y cinco
por ciento del promedio de las bases por las que
se haya cotizado durante los seis meses preceden
tes, sin que se computen a tal efecto las cotiza
ciones correspondientes a las gratificaciones de
18 de julio y Navidad; si el trabajador se encon
trase percibiendo esta prestación en la fecha en
que hayan de abonarse las citadas gratificaciones,
percibirá el setenta y cinco por ciento de la base
(i'e cotización correspondiente a las mismas en
proporción al tiempo que lleve en esta situación.
2. La cuantía mensual del subsidio de desem
pleo parcial se calculará en igual forma que la del
subsidio a que se refiere el número anterior y en
proporción a la reducción experimentada ; del
mismo mo(lo, y en la misma proporción,, se abo
narán las gratificaciones de 18 de julio y Navidad.
Art. 9.° Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de las prestaciones bá
sigas por desempleo ros trabajadores incluidos en
el campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad Social 'que reúnan las condiciones si
guientes:
a) Estar afiliados a la Seguridad Social y en
alta en el Régimen General o en la situación asi
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milada al alta prevista en el artículo de estaOrden.
b) Tener cubierto un período mínimo de-cotización de seis meses dentro de los dieciocho inmediatamente anteriores a la fecha del cese o sus
pensión temporal, o reducción de la jornada nor
mal dé trabajo o del número de éstas.
c) Haber sido expresamente declarado en si
tuación legal de desempleo en cualquiera de las
formas previstas en el artículo siguiente de la
presente Orden.
d) Las demás señaladas en la presente sección,
a El Ministerio de Trabajo podrá eximir del
cumplimiento del requisito mencionado en el
apartado b) del número anterior en los 'casos en
que la situación de desempleo sea debida a catás
trofe o suceso extraordinario que haya sido apreciad¿ como tal por el Gobierno, siempre que la
exención tenga carácter general a favor de todos
los trabajadores afectados.
3. Aunque el trabajador no se halle afiliado y
en alta en el Régimen General, debiendo estarlo,
o el empresario no hubiera ingresado las cuotas
a que se refiere el apartado b). del número 1 de
este" artículo, se entenderán cumplidos tales requi
sitos y tendrá derecho el trabajador a las presta
ciones de desempleo siempre que se observen los
trámites previstos en esta Orden para la atribu
• ción de aquéllas.
La Entidad gestora se reintegrará de su impor
te en la forma prevista en la norma segunda del
número 1 del artículo 95 de la Ley de la Seguri
dad Social, sin perjuicio de las demás responsabi
lidades en que hubiera incurrido el empresaria.
4. También serán beneficiarios de las presta
ciones básicas de desempleo los inválidos per
manentes de carácter parcial o total que con
cluida la rehabilitación profesional no encuentren
empleo.
Art. 10. Declaración de la situación de desempleo,
1. Se considerarán expresamente declarados
en situación legal de desempleo 'total o parcial aque
llos trabajadores cuyo cese total o parcial en su acti
vidad lo sea en virtud de:
a) Resolución de la autoridad laboral compe
tente, adoptada en expediente incoado a instancia
de los empresarios. o de los trabajadores afecta
dos, autorizando él desempleo total o parcial de
los trabajadores fijos, fijos de obra, fijos de tra
bajo discontinuo, o bien el desempleo parcial de
los trabajadores eventuales.
b) Declaración en sentencia firme de despido
improcedente.
c) Reconocimiento expresado en conciliación
sindical o ante la Magistratura de Trabajo de que
ha existido despido improcedente, siempre que se
haya establecido en la conciliación, con cargo a
la Empresa, y por tal despido una indemnización
de cuantía no inferior a treinta días del importe
del salario correspondiente al trabajador.
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d) Comuniéación del cese a la Oficina de ,Co
locación competente en el plazo que se establece
en el artículo 23 cuando se trate de 'interrupción
o extinción de la relación laboral de los trabaja
dores eventuales.
2. En el supuesto de personas que estén asi
miladas a la condición de trabajador por cuenta
ajena, a efectos de este Régimen General se en- ,
tenderá declarada la situación legal de desempleo
cuando se reconozca su existencia por resolución
del Instituto Nacional de Previsión, a instancia
de los, interesados, y previa su inscripción en la
Oficina o Registro die Colocación.
Art. 11. Nacimiento del derecho.
1. Cuando el cese sea autorizado por la autori
dad laboral competente, el derecho a la percep
ción del subsidio de desempleo se iniciará a partir
del día siguiente al en que tenga lugar dicho cese.
2. En los demás casos el derecho a la spercep
ión del .subsidio de desempleo se iniciará a par
ir del día siguiente al del cese, siempre que se
solicite en la forma y dentro del plazo que se de
erminan en el artículo 23. En otro caso el dere
ho se iniciará a partir del día siguiente a aquel en
ue se formule la solicitud.
Art. 12. Duración de la percepción-.
1. El subsidio de desempleo se percibirá :
a) En caso de desempleo total, durante un pe
iodo de seis .meses.
b) En caso de desempleo parcial, durante
iento ochenta y dos días naturales de paro efec
ívo, en los supuestos de reducción del número
e días de trabajo y el equivalente en horas de
dicho período, de acuerdo con la jornada de tra





2. Dicho plazo será prorrogable hasta un año,
orno máximo, si subsisten, a juicio de la Direc
ión General de Empleo, las circunstancias que
eterminaron la concesión inicial.
3. La solicitud de prórroga deberá presentarse
or los trabajadores afectados o por la Empresa
1 la Oficina de Colocación, la que, con su infor
e. y el' del Instituto Nacional de Previsión, laursará a la Delegación de Trabajo competente,
ara su propuesta a la Dirección General. Dicha
°licitud podrá presentarse con treinta días de
ntelación a la fecha en que finalicen los primeroseis meses.
4. Cuando se hubiera autorizado a una. Em
resa primero a reducir el número de días o de
oras de trabajo por período no superior a seis
eses, contados a partir de la fecha en que seautorizó la reducción y con posterioridad el cesede toda o parte de su plantilla, siempre que hayaexistido solución de continuidad entre ambos hechos, con reanudación normal de trabajo, los tra
fi
bajadores que hayan sido afectados por las dos
autorizaciones tendrán derecho al subsidio de des
empleo total, y el período de percepción del mis
mo 5Ze contará con independencia del tiempo du
- rante el cual haya percibido el subsidio por des
empleo parcial.
Art. 13. Suspensión del derecho al subsidio.
El derecho al percibo del lubsidio de desempleo
quedará en suspenso en los siguientes casos :
a) Mientras el beneficiario se encuentre incor
porado a filas para *prestar el servicio militar.
b) Mientras el beneficiario obtenga ingresos
iguales o superiores al subsidio por la ejecución
de un trabajo marginal. A estos efectos se enten
derá por trabajo marginal el de duración inferior
a un mes.
Si obtuviera ingresos inferiores al subsidio,
pero por tiempo superior al mes, cesará en el
percibo de éste.
Art. 14. Extinción del derecho al subsidio.
1. El derecho al subsidio de desempleo se ex
tinguirá en los siguientes casos : *
a) Por agotamiento de su plazo máximos de
percepción.
b) Por obtención de cualquier ocupación re
tribuida que no pueda ser calificada de marginal.
c) Por renuncia a una colocación u oferta de
trabajo adecuado.
d) Por negativa infundada u obstrucción equi
valente a las medidas de promoción, formación o
reeducación profesionales acordadas por la autoridad competente. .
e) Por pasar a ser pensionista de jubilación
o de invalidez.
f) Por traslado de residencia al extranjero.
g) Por cometer algún fraude en cuanto se re
fiere a la percepción del subsidio de desempleo
o incurrir en cualquier infracción que se sancione
con la pérdida de prestación.
2. Se considerará colocación o trabajo adecúado a efectos de lo previsto -en el apartado c) delnúmero anterior el que corresponda a las aptitu(les físicas y profesionales del desempleado.
El empleo dentro del territorio nacional y fue
ra del lugar del domicilio o residencia habitual
del desempleado se estimará como adecuado cuan
do el trabajador pueda seguir conviviendo con
su familia o cuando tenga posibilidades de alojamiento apropiado en el nuevo lugar de empleo.En este supuesto el trabajador. tendrá derecho a
las prestaciones complementarias del artículo 18de esta "Orden.
3. Se estimará infundada la negativa a some
terse a medidas de formación profesional a que
se refiere el apartado d) del número 1 de este
artículo, cuando autorizadas por las autoridades
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competentes del Ministerio de Trabajo y ofreci
das al beneficiario supongan para el mismo la
percepción de becas o salarios de estímulo que,
sumadas al subsidio de desempleo, representan
un inueso total igual o superior 'al cien por cien
de la base de cotización que sirvió para fijar la
cuantía del subsidio.
Art. 15. Reapertura del derecho al subsidio.
s trabajadores *que hayan agotado de un
modo continuo o discontinuo el período de per
cepción del subsidio de desempleo podrán comen
zar a percibir de nuevo cuando hayan transcurri
do al menos doce meses, seis de ellos de cotiza
ción efectiva, desde que percibieron la última
prestación y cumplan las restantes condiciones
exigidas para el reconocimiento del derecho.
Art. 16. Normas especiales relativas a las activida
des de temporada.
1. El reconocimiento del derecho al subsidio
de desempleo de loís trabajadores por cuenta aje
na que presten trabajo de temporada en activi
dades que tengan tal cárácter se regirá por las
normas contenidas en esta Orden, con las excep
ciones y modalidades que se establecen a con
tinuación.
2. Para que los trabajadores de temporada
puedan ser beneficiarios del subsidio de desem.
pleo, la duración de aquélla deberá exceder de
cuatro meses al ario.
3. El disfrute del subsidio de desempleo por
los trabajadores en actividades de temporada se
extinguirá, en todo caso, a la terminación de la
misma.
4. A efectos de lo previsto en el presente ar
tículo la duración de la temporada en cada acti
vidad se fijará anualmente por la autoridad la
boral y competente, die oficio o a instancia de los
trabajadores y empresarios, salvo que con carác
ter permanente esté determinada su duración por
disposición del Ministerio de Trabajo.
Art. 17. Compatibilidad del subsidio con otras per
cepciones.
1. La percepción del subsidio de desempleo
será compatible con el cobro de la indemnización
que por extinción del contrato de trabajo, basa
da en cualquier causa no imputable al trabaja
dor, pueda fijarse por el Organismo competente
cuando el trabajador no tenga derecho a la read
misión, no consiga el reingreso por oposición de
la Empresa, o deba cesar como consecuencia de
resolución adoptada en expediente de crisis de
trabajo.
2. Igualmente será compatible la percepción
de dicho subsidio con la de las becas o salarios
de estímulo que los beneficiarios obtengan por
su asistencia con autorización de los Organismos




3. Asimismo, será compatible la percepcióndel subsidio con el cobro de los beneficios adicio
nales de desempleo previsto en las normas de
ejecución de los Planes del Patronato del FondoNacional de Protecciót al Trabajo.
SECCIÓN 3.a PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS,
Art. 18. Ayudas a los trabajadores migrantes.
1. El Ministro de Trabajo, a propuesta de la
belegación General de Ernpleo, dispondrá, para
cada ejercicio, la cantidad que deba destinarse a
ayudas económicas en favor .(le los beneficiarios
de las prestaciones básicas y de los parados, así
.como de sus familiares .que participen en 'movi
mientos' migratorios interiores asistidos o autori
zados por •los Organismos competentes del Mi
nisterio de Trabajo.
2. Las ayudas ecohómicas individuales a los
trabajadores que participen colectiva o indivi
dualmente en movimientos migratorios interio
res, se concederán por la Dirección General de
Empleo y comprenderán :
a) El importe del billete de viaje en clase eco
nómica para el trabajador y para cada uno de
sus familiares que estén reconocidos. corno bene
ficiaries a efectos de asistencia sanitaria.
1)) Una dieta equivalente a multiplicar el im
porte de la prestación diaria por desempleo por
el número de días de viaje más dos. Cada uno de
los familiares a que se refiere el apartado anterior
dará derecho a una dieta de igual cuantía.
c) Abono de una cantidad para gastos de tras
lado del ajuar, cuya cuantía se limitará al pago de
los gastos de transporte de dicho ajuar, contrata
do en régimen económico, al nuevo domicilio del
trabajador, sin que en ningún caso pueda exceder
su importe de seis mensualidades de la prestación
de des-empleo que le correspondiera.
3. Las ayudas económicas se concederán pre
ferentemente a los beneficiarios del subsidio de
desempleo total por extinción de la relación labo
ral y, dentro de éstos, a los que se encuentren en
el disfrute de la,.prórroga de la prestación. Dentro
de los beneficiarios que se encuentren en igual
situación, gozarán de preferencia los padres de
familia numerosa.
MY,
Art. 19. Ayudas a los familiares de los trabajadores
migran tes.
Siempre que lo justifiquen las circunstancias
que en cada caso, concurran, la Dirección General
de Empleo podrá conceder una ayuda especial en
favor de los familiares de los trabajadores a que
se refiere el artículo anterior que permanezcan
en el lugar de residencia. Dicha ayuda será igual
al importe del subsidio, de desempleo que hubier
percibido el trabajador, tendrá una duración
ma
xima de tres meses y se concederá a la esposa del tra
bajador que le diera derecho a la asignación
fa
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mur, o, en su defecto, al mayor de los hijos
del
mismo que le diera igual derecho.
Art. 20. Abono de indemnizaciones por despido.
1. Cuando el trabajador al que se le hubie-ra
reconocido en sentencia firme de la jurisdicción
laboral una indemnización por despido no pueda
hacerla efectiva por insolvencia del deudor se
abonará el importe de la misma por el Instituto
Nacional de Previsión en concepto de prestación
complementaria de desempleo.
2. Los interesados acreditarán ante el Insti
tuto Nacional de Previsión su desecho al percibo
de la prestación complementaria a. que se refiere
dnúmero anterior, uniendo a su solicitud copia
de la sentencia firme en la que se le haya reco-.
nocido el derecho a la indemnización y testimonio
del auto dictado por la jurisdicción laboral u otra,
competente a estos efectos, en el que se declare
la insolvencia.
3, El Instituto Nacional de Previsión podrá
repetir contra el deudor si viniera a mejor for
tuna.
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CAPITULO III
Tramitación y pago.
Art. 21. Entidad gestora.
Corresponde al Instituto Nacional de Previsión
el reconocimiento del derecho a las prestaciones
básicas de desempleo y a la complementarla a
que se refiere el artículo anterior.
Art. 21 Normas aplicables a los ceses autorizados
por la Autoridad laboral.
1. Al iniciar un expediente de autorización de
cese total o parcial en la ocupación de trabajado
res comprendidos dentro del campo de aplicación
del Régimen General, la autoridad laboral compe
tente remitirá a la Delegación Provincial del Ins
tituto Nacional de Previsión, relación nominal,
por duplicado, comprensiva de los datos consig
nados en el apartado c) del número 3 de este ar
tículo, para que a la vista die los datos obrantes
en dicha Delegación informe si los trabajadores
afectados reúnen las condiciones necesarias para
tener derecho a las prestaciones del régimen de
desempleo.
El contenido dé este informe será recogido en
la resolución que dicte la autoridad laboral com
petente.
2. La ,resolución de la autoridad laboral com
petente, autorizando el 'cese, total o parcial, se
comunicará a la Delegación Provincial del Insti
tuto Nacional de Previsión y a la Oficina Provincial de Colocación correspondientes.3. En la resolución figurarán, entre otros, lossiguientes datos :
a) Nombre de la persona natural o jurídicatitular de la Empresa, domicilio y número de ins
cripción en el Régimen General de la Seguridad
b) Carácter del cese de los trabajadores en la
ocupación, consignando si es total o parcial, y
en el primer caso, si es definitivo o temporal. Si
fuese temporal, se consignará el plazo por el que
se concede la autorización de suspensión de la
relación laboral. En el supuesto de que el cese sea
parcial se indicará el número de horas en que se
reduce la jotnada reglamentaria o la reducción
del número de jornadas de trabajo y, en uno y
otro caso, la cuantía en que se disminuye la retri
bución.
c) Filiación completa de los trabajadores afec
tados, incluyendo su número de afiliación a la Se
guridad Social.
4. En el supuesto que se regula en el presente
artículo, se entenderá solicitada la prestación; en
su caso, por el hecho de figurar relacionado el
interesado en la resolución que autorice el cese
total o parcial. LOS- trabajadores afectados debe
rán inscribirse como parados en la Oficina o Re
gistro de Colocación, dentro de los ocho días si
guientes 'a la fecha del cese.
Art. 23. Nornzas de aplicación a los ceses de tra
bajadores eventuales y por despido impro
cedente.
1. Los trabajadores eventuales en situación de
desempleo total presentarán la solicitud conjunta
de reconocimiento del derecho al subsidio y de
inscripción como parados en la Oficina o Registro
de Colocación en el plazo de ocho días naturales,
contados a partir de la fecha del cese en la ocu
pación, en unión de tina certificación expedida por
la Empresa, en la que conste la causa concreta del
cese y la fecha en que se haya producido, así
como la filiación del trabajador y su número de
afiliación. O
2. Cuando el cese se produzca como conse
cuencia de despido improcedente, los trabajado
res afectados se inscribirán como parados en la
Oficina o Registro de Colocación, dentro de los
ocho días siguientes al del cese y presentarán la
solicitud de reconocimiento del derecho al subsi
dio, en dicha Oficina o Registro, en el plazo de
ocho días naturales, contados a partir de la fecha
de la conciliación-sindical, de aquella en que se
haya notificado la sentencia firme, o desde la en
que ésta adquirió el carácter de firmeza. A la so
licitud se acompañará la sentencia firme en que
se declare la improcedencia del despido o certifi
cación del acta de conciliación sindical o ante la
Magistratura de Trabajo.
Art. 24. Pago.
1. El abono del subsidio por desempleo total
se realizará por el Instituto Nacional de Previsión
en los días que oportunamente se señale y, en
todo caso, siempre dentro del mes inmediato si
guiente al que corresponda el devengo.
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2. El abono de las prestaciones por desempleo
parcial será efectuado por las Empresas a sus tra
bajadores beneficiarios por delegación del Insti
tuto Nacional de Previsión, de conformidad con
lo dispuesto en el capítulo III, apartado d), del
número 1 del artículo 17 de la Orden de 25 de
noviembre de 1966, sobre colaboración de las Em
presas en la gestión del Régimen General de la
Seguridad Social, y con la excepción prevista en
el número 4 del artículo 16 de la misma.
3. El subsidio de desempleo a los inválidos
permanentes a a que se refiere el número 4 del
artículo noveno de esta Orden y, en todo caso, las
prestaciones complementarias previstas en la
misma serán satisfechas _directamente por el Ins
tituto, Nacional de Previsión.
Art. 25. Funciones encomendadas a la Organiza
ción Sindical.
1. Se encomienda al Servicio Nacional de En
cuadramiento y Colocación de la Organización
Sindical y a sus Organos Centrales, Provinciales,
Comarcales, Locales y especiales las funciones
relacionadas con la aplicación del régimen de des
empleo que a continuación se indican :
a) Enlace con la Delegación Provincial de
Trabajo y con la del Instituto Nacional de Pre
visión como órgano gestor del régimen de des
empleo.
b) Recibir y tramitar de oficio, ante el Insti
tuto Nacional de Previsión, las autorizaciones re
ferentes a la suspensión total o parcial o al cese
de trabajadores. •
c) • Recibir, formalizar y tramitar ante la De.
legación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión los expedientes de solicitud del reconoci
miento del derecho al subsidio de los trabajadores,
en caso de despido improcedente.
d) Recibir, formalizar y tramitar ante la De
legación Provincial del Instituto Nacional de
Previsión los expedientes de solicitud de recono
cimiento del derecho al subsidio de los trabaja
dores eventuales.
e) Recibir y tramitar ante el Instituto Nacio
nal de Previsión la documentación relativa al abono
del subsidio, comprobando la procedencia del pago
de la prestación.
f) Notificar a los interesados los acuerdos
adoptados por el Instituto Nacional de Previsión,
en orden al reconocimiento o denegación del de
recho a los beneficios del régimen de desempleo,
a la suspensión o extinción de dichas prestaciones.
g) Comprobar y vigilar la realidad del des
empleo de los trabajadores subsidiarios, comuni
cando al Instituto Nacional de Previsión los he
chos determinantes de la extinción del derecho al
subsidio del desempleo o de la suspensión de la
percepción del mismo.
h) Remitir al Instituto Nacional de Previsión,
para su tramitación a las Delegaciones Provincia
les de Trabajo, las peticiones de prórroga de las
prestaciones del régimen de Desempleo que los
Im••=1111■"*.
trabajadores formulen para su resolución Por 1Dirección General de Empleo, certificando la situación legal de desempleo de los solicitantes.
i) Colaborar con la Delegación Provincial d
Trabajo en la programación de los cursos alud'dos en el artículo siete de esta Orden para 1formación o readaptación profesional de los trabaiadores subsidiarios, realizando la orientaciónselección.
2. Los expedientes a qué se refieren los apartados b), c) y d) del número anterior deberá
ser cursados por los Organismos dependientes dServicio Nacional de Encuadramiento yColocióna las Delegaciones Provinciales del Instt
tuto Nacional de Previsión, dentro del plazo mí
ximo de tres días, así como la comunicación de lo
hechos determinantes del cese o suspensión d
las prestaciones consignadas en el apartado g).
Art. 26. Obligaciones de las Empresas.
1. Las Empresas que proporcionen ocupació
a trabajadores beneficiarios de régimen de desem
pico y no hubieren comunicado el alta de los mis
mos en la forma y plazos establecidos en la Orde
de 28 de diciembre de 1966 serán solidariament
responsables con el trabajador del reintegro a
Instituto Nacional de Previsión de las prestacio
nes indebidamente percibidas por aquéllos .desd
la fecha de su colocación.
2. Las Empresas están obligadas al reintegr
de .las prestaciones por -ellas abonadas' en cuantí
superior a la que corresponda, en los casos d
desempleo parcial.
De igual modo reintegrarán al Instituto Nacio
nal de Previsión el importe de los subsidios qu
hubieran satisfecho a los trabajadores y de las co
rrespondientes cuotas de la Seguridad Sbcial cuan
do hubieran dado efectividad a una resoluciói
autorizando el - desempleo total o parcial de lo
trabajadores y recurrida por éstos el recurso hu
biera sido resuelto favorablemente.
3. Las Empresas comunicarán al Instituto Na
cional de Previsión y a la Oficina de Colocación
que corresponda, dentro de loss. tres días siguien
tes a la fecha de interrupción o extinción de la
relación laboral, el cese en los supuestos del apar
tado c) del número 1 del artículo 10 de esta Or
den de los trabajadores a su servicio.
Art. 27. Obligaciones de los trabajadores.
1. Los trabajadores a quienes se haya recono
cido el derech® al subsidio de desempleo habrán
de presentarse en la Oficina de Colocación, en 1
que estuviesen inscritos como parados, en los ca
sos siguientes :
a) A requerimiento de la propia oficina.
b) Cuando hubieren obtenido una ocupació
por cuenta ajena qué pueda. dar lugar a la suspen
Sión de la percepción del subsidio o extinción de
derecho al mismo.
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e) Cuando cambien
de residencia, en cuyo
'aso deberán comparecer en las oficinas de su
ntigua residencia y de la nueva,
a efectos de baja
alta, respectivamente.
2. Los trabajadores que perciban el subsidio
,e desempleo vienen obligados a notificar a la
Delegación Provincial o Agencia del Instituto Na
ional de Previsión cualquier cambio de domicilio
el hecho de haber obtenido nueva colocación.
3. Los trabajadores estarán obligados a dievol
r al Instituto Nacional de Previsión cualquier
antidad que en concepto de subsidio de desem
pleo hubieran percibido. indebidamente.
Art. 28. Infracciones.
Las acciones u omisiones ()Luc infrinjan las nor
mas contenidas en la presente Orden serán san
cionadas con sujecierm a lo establecido en el Re
glamento General de Faltas y
Sanciones del Ré
limen General de la Seguridad Social.
Art. 29. Premio gestión.
Por el Ministerio de Trabajo se determinará la
cuantía del premio de gestión que se asigne al
Naciohal de Encuadramiento y Coloca
un de la Organización Sindical con cargo a la
Seguridad Social, Régimen General, para contri
buir al mejoramiento de dicho Servicio.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Dirección General de Previsión
para resolver cuantas cuestiones puedan plantear
se en la aplicación de la presente Orden, que en
trará en vigor al día siguiente al de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
•
Madrid, 5 de mayo de 1967.
ROMEO GORRIA
hos. Sres. Subsecretario de este Departamento
y Director general de Previsión:




Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
nado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferro] del
Caudillo, .de fecha 4 de abril último, se dió por terminado el expediente de falta grave número 129 dello 1966, que se seguía contra. el inscripto de esteTrozo José Gallardo García, folio .62 del reemplazo
de 1965, por no presentarse en esta Ayudantía el
2 de enero de 1966 para incorporarse al servicio
activo de la Armada, con la declaración de "sin res
ponsabilidad". Por tanto, quedan anuladas las Re
quisitorias publicadas en el Drmao OFICIAL DEL
MINISTERIO*DE MARINA número 71, de 26 de marzo
de 1966, y Boletín Oficial de la provincia de La Co
ruña número 51, de 3 de marzo de 1966.
Muros, 22 de abril de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(102)
Germán Romero Ayora, de diecinueve arios de
edad, soltero, hijo de Germán y de Máxima, natural
y vecino de Mugía (La Coruña), inscripto de Marina
al folio 4 de 1967 de Sujetos al Servicio por el Tro
zo de Camariñas, sujeto al expediente judicial por
falta grave al no efectuar su presentación al ser lla
mado para su ingreso al servicio de la Armada ; com
parecerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación, ante. el Juez instructor de esta
Ayudantía Militar de Marina, bajo apercibimiento de
que si no lo efectúa será declarado rebelde.
Camaririas, veintiuno de abril de mil novecientos
sesenta y siete.—E1 Alférez de Navío, juez instruc
tor, Antonio Verdera Rivas.
(103)
Francisco Rodríguez Torres, natural de Melilla,
hijo de José y de Juana, soltero, Marinero, de trein
ta y dos arios de edad, domiciliado últimamente en
el bu.que alemán Sloinan Messina, procesado en la
causa número 47 de 1966, por delito de robo; com
parecerá en el término de quince días, ante el Te
niente de Intervención D. Joaquín Berenguer y de
Los Arcos, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona ; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso dé ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 24 de abril de 1967.--E1 Teniente de
Intervención, Juez instructor, Joaquín Berenguer
de Los Arcos.
(104)
José Domingo López Abréu, natural de Los Rea
lejos (Tenerife), nacido el 4 de abril de 1946, hijo de
José y de Altagracia, soltero, jornalero, vecino de
La Laguna, con domicilio en San Miguel de Geneto
El Correo, al que sé le sigue por este Juzgado expe
diente judicial número 6 de 1966 por falta de incor
poración al servicio activo de la Armada.
Comparecerá ante este juzgado Militar de Marina
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego á las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongan
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a disposición de la Superior Autoridad judicial de
la Base Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de .1967.—
El Capitán, juez instructor, Santiago Pardo Peón.
•
(105)
Isidro Gutiérrez Arteaga, natural de Las Palmas
de Gran Canaria, nacido el día 6 de octubre de 1945,
soltero, hijo de Eduardo y de Francisca, Marinero,
con residencia en esta capital, domiciliado en Ba
rriada Tío Pino, bloque 11, portón "A" número 1,
al que se le sigue por este Juzgado expediente judi
cial nútnero 10 de 1966, por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada.
Comparecerá ante este Juzgado Militár de Marina
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, bajo apercibimien
to de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a la Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad judicial de
la Base Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 1967.
El Capitán, juez instructor, Santiago Pardo Peón.
(106)
Aitor Francisco Javier Noel Nalda Arza, inscrip
to de Marina al folio 16 de 1967 por el Trozo de
esta capital, hijo de Ricardo y de Raquel, nacido
el día 22 de abril de 1947 en Biarritz (Francia),
últimamente con domicilio en Bilbao, calle Calixto
Díaz número 9, piso 2.° y en la actualidad residien
do en Francia, a quien se le sigue expediente judi
cial número 324 de 1967, por falta grave de incor
poración al servicio activo de la Armada, con el
primer llamamiento del ario 1967; comparecerá en
el término de treinta días a partir de la publicación
de esta Requisitoria ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán
de Corbeta de la R. N. A., don Santos Pastor Za
bala, para responder a los cargos que le resulten del
mencionado • expediente, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa en el plazo seña
lado.
Bilbao, 22 de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(107)
Luis María Elejalde Ortiz, inscripto de Marina ,.
al folio 49 de 1967 por el Trozo de esta capital, hijo
de Agustín y de María, nacido en Bilbao el día 6 de
julio de 1947, 'soltero, en la actualidad en ignorado
paradero, a quien se le sigue expediente judicial nú
mero 480/67, por falta grave de incorporación al
servicio activo de la Armada, con el segundo llama
miento del ario 1967; comparecerá en el término de
•
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treinta días a partir de la publicación de esta Requisitoria ante el Juez instructor de la ComandanciMilitar de Marina de Bilbao, Capitán de Corbeta d
la R. N. A., don Santos Pastor Zabala, para res
ponder a los cargos que le resulten del mencionado
expediente, bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo así, será declarado rebelde.
Bilbao, 5 de mayo de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor 2a
bala.
(108)Antonio Fernández Patiño, hijo de Juana y deAlbina, de diecinueve años de edad, soltero, Marine
ro, natural (le
• Oleiros (La Coruña), avecindado últi
rnamento en Mera-Oleiros ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria ante el Juez ins
tructor, 'Capitán de Infantería de Marina, D. To
más Martínez Vázquez, residente en la Comandan
cia Militar de Marina de La Coruña, para responder
a los cargos que le resulten en expediente judicial
número 521/67, que se le sigue por falta grave de
incorporación a filas, bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será declarado rebelde.
La Coruña, 6 de mayo de 1967.—E1 Capitán, Juez
instructor, Tomás Martínez Vázquez.
(109)
- José María Sánchez Bringas, de veintiún afios de
edad, soltero, Marinero, hijo de Rufino y de María,
natural y vecino de jarte (Cáceres), procesado en la
causa de esta jurisdicción número 101 de 1966 por
incidente ocurrido con un Oficial del vapor Llusanés;
comparecerá en este Juzgado de la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia ante el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. José Germán Sanz
Pérez en el plazo de treinta días (30), contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, con aper
cibimiento de que de no verificarlo -en‘,e1 plazo ,se
ñalado será declarado en rebeldía. Por tanto, ruego
a las Autoridades civiles y militares que, de ser ha-,
liado, lo pongan a disposición de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Valencia, 5 de -mayo de 1967.—E1 Alférez de Na
vío (R.N.A,), Juez instructor, José Germán Sanz
Pérez.
(110)
Juan de Ríos Caba, Soldado de Infantería de Ma
• rina ,hijo de Juan y de Ana, casado, Industrial, de
veintidós arios de edad, de pelo negro, cejas al pelo,
ojos castaños, nariz aguileña, boca normal, barba
creciente, frente despejada y de estatura 1,66; do
miciliado últimamente en- La Línea de la Concep
ción (Cádiz), calle San Fernando número 49, proce
sado por el supuesto cielito de deserción militar en
011,
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causa número 45 del
ario en curso; comparecerá en
d término de treinta días ante
D. Emilio Charlo
de Infantería de Marina, Juez
instructor, en San Fernando (Cádiz),
Tercio dl
qll. de dicho Cuerpo, Juzgado de Instrucción, bajoSur
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades ciyiles militares la
busca y captura de dicho individuo, lue ha de ser
puesto a disposición
de este Juzgado.
San Fernando, 10 de mayo de 1967.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Emi
lio Charlo Sánchez.
(111)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to1a Requisitoria correspondiente a Juan Carlos
Ventoso Santos, hijo de Antonio y de Manuela, ins
ripto marítimo número 6 del reemplazo de 1966 por
el Trozo de Noya, encartado en expediente judicial
por falta grave de no efectuar su presentación para
el servicio de la Armada, y que fué publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 261 y Boletín Oficial de la provincia de La Co-,
ruiia núm. 248, de fechas 16 de noviembre y 2 del
mismo mes dei pasado año 1966, respectivamente.
Nova, 8 de mayo de 1967.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(112)
Rafael Muñoz Heredia, hijo de Manuel y de Ca
talina, de veinte arios de edad, natural de Hornos
(Jaén), habiendo tresidido en Portosín-Puerto del
Son (La Coruña) hasta el ario 1963 y desconocién
doseactualmente su paradero, encartado en expedien
te judicial por falta grave de no incorporación a
filas; comparecerá en este Juzgado Especial de la
Ayudantía Militar de Marina de Noya (La Coruña)
en el plazo de treinta días, a contar de la publicación
de la presente Requisitoria, al objeto de responder
a los cargos que le resulten en el mencionado expe
diente, bajo apercibimiento de que al no comparecer
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del men
donado individuo y, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
Yoya„ 9 de mayo de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(113)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presentado en autos el encartado en causa número 79 de
1955, José Fernández González, queda sin efecto laRequisitoria contra el mismo, publicada .en el Bofe
bril
Ofickil del Estado correspondiente al día 21 dede 1956 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
DIARIO OFICIAL DEL
RIO DE MARINA número 70, de fecha 24 de marzo
de 1956.
Puerto de Sagunto, 11 de mayo de 1967.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coeli°.
(114)
Francisco Castilleira Fontán, de diecinueve arios de
edad, soltera, hijo de José B. y de Carmen, natural
de Poyo (Pontevedra), cuya última residencia' co
nocida era en Pontevedra, calle Rúa Nova de Abajo,
número 22, piso segundo, inscripto de Marina al fo
lio 94 del reemplazo de 1967 del Distrito Marítimo de
Marín, sujeto a expediente judicial por falta grave
de no incorporación al servicio de la Armada ; com
parecerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor de esta Ayudantía Militar de Ma
rina de Marín, bajo apercibimiento de que, si no lo
efectúa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura y, caso
de ser hallado, lo pongan a mi disposición en el ex
presado Juzgado.
Marín, 11 de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor; Marcelino López Núñez
(115)
Domingo Antonio Quintela Domínguez, hijo de
José y de María, nacido el 14 .de septiembre de 1947,
natural de Lirra, Ayuntamiento de Carnota (La Co
ruña), cuyas serias personales son las siguientes :
cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas y pelo casta
ños, frente, nariz y boca regulares ; color moreno,
barba redonda; deberá presentarse en este juzgado
Militar de Marina en el término de treinta días para
responder en expediente judicial que se le sigue por
su falta de incorporación al servicio activo de la
Armada, y de no hacerlo le pararán los perjuicios a
que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como. militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será de
tenido y puesto a disposición de este juzgado.
Muros, 12 de mayo de 1967.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(116)
José Aníbal Dios Otero, hijo de Perfecto y de
Carmen, natural y vecino de la Isla de Arosa-Villa
nueva, de veinte años de edad, soltero, Carpintero, en
cartado en expediente por falta grave de no incorpo
ración a filas ; comparecerá en este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía de
Arosa en el plazo de treinta días, al objeto de res
ponder a los cargos que le resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
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tado individuo y, caso de ser habido, sea puesta o
mi disposición.
Villagarcía, 12 de mayo de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(117)
Constantino Tembra Vilanova, hijo de Francisco
y de Teresa, natural y vecino de Taragoña-Rianjo,
de veinte años de edad, soltero, Marinero, encartado
en expediente por falta grave de no incorporación a
filas ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía de Aro=
sa, en el plazo de treinta días, advirtiéndole de que,
de no comparecer en el plazo señalado, será decla
rado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanIto civiles
como militare, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo -y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 12 de mayo de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(118)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha
12 de mayo de 1967, se declara nula la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 252, del día 7 de noviembre de 1958,
correspondiente a Blas González Covelo, por haber
terminado con la declaración de "sin responsabili
dad" el expediente número 115 de 1959.
Vigo, 15 de mayo de 1967.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(119)
Anulación de Requiísitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 72, correspondien
te al día 28 de marzo de 1967, por la que se empla
zaba al procesado en la causa número 159 de 1966,
Cabo segundo de Marinería (Electricista) José Anto
nio García Pérez, hijo de Luis y de Amor, natural
de Mieres (Asturias), por haber sido habido.
San Fernando, 16 de mayo de 1967.—E1 Capi
tán, Juez permanente, Luis Martos Trujillo.
(120)
Juan Andrés Fernández Moreno, hijo de Luis
y de María, de diecinueve años de edad, soltero, Jor
nalero, natural de Garrucha, en la actualidad en Fran
cia ; sus señas personales son : Estatura regular, ojos
pardos, cejas y pélo negros, frente estrecha, nariz
recta, boca regular, color sano, barba redonda ; no
tiene señas particulares ; sabe leer y escribir, cucartado en el expediente judicial por falta grave de 'tipresentación el día 2 de enero del año actual parincorporarse al servicio activo de la Armada; comparecerá en este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar de Marina de Garrucha, en el plazo de treintdías, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, al .objeto de responder a los cargos queresulten en el mencionado expediente, advirtiéndolede que, de no comparecer en • el plazo señalado, serdeclarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la búsqueda y captura delcitado inscripto y, caso de ser habido, sea puesto adisposición de este :Euzgado de Instrucción.
Garrucha, 16 de mayo de 1967. El Alférez deNavío (R. N. A.), Juez instructor, Manuel Rodrí
guez Cruz.
(121)
luan .José Sánchez Heras, hijo de José y de Ra'-
faela, natural de Fuentes -de Béjar (Salamanca), sol
tero, Cerrajero, de veinte años de edad; sus serias
personales son: 1,68 metros de estatura, pelo casta
ño,• ceja's al pelo, barba incipiente, ojos, nariz, boca
v labios regulares ; frente despejada, color de los
jos grises, barbilla redonda ; domiciliado últimamen
te en Fuentes de Béjar, procesado en causa núme
ro 186 de 1965 por supuesto delito de polizonaje;
comparecerá en el término de treinta días, ante don
Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a. las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser.
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1967,—
El Capitán, Juez instructor, Santiago Pardo Peón,
(122)
José Agrelo García, hijo .de Francisco y de Mar
celina, natural de Cádiz, soltero, Marinero, de vein
ticuatro años de edad, domiciliado últimamente en
Santa Cruz de Tenerife, Barrio de la Salud, calle 4•a
número 8, inscripto en el Trozo de esta capital al
folio número 256 de 1958, procesado en la causa nú
mero 71 de 1964 por el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Filadelfia (EE. UU.); com
parecerá en el término de treinta días ante don San
tiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de Marina,
juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Santa Cruz de Tenerife y de la causa arriba
reseñada, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las .Autoridades civiles y militares le.
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1967.—EL
Capitán, Juez instructor, Santiago Pardo Peón.
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